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II.  
Den polytekniske Læreanstalt. 
A Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger, samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger og Øvelser. 
1 .  O r d n i n g  a f  U n d e r v i s n i n g e n .  
Da Læreren i borgerlig Bygningskunst, Etatsraad Herholdt, ønskede at fra­
træde ved Efteraarslialvaarets Slutning, blev der taget den Bestemmelse, at den 
nye Lærer skulde lede Øvelserne i nævnte Fag, som tidligere kun holdtes i For-
aarshalvaarene, saa vel i  disse, som i Efteraarshalvaarene, hvorved opnaaedes, 
at Ingeniøreleverne paa hvilken som helst Tid, naar det var dem belejligt, kunde 
begynde paa deres Arbejder heri. 
2 .  T r y k n i n g  a f  F o r e l æ s n i n g e r .  
Docent A. Thomsen har ladet trykke en Vejledning til den Del af sineFore-; 
læsninger, som er fælles for alle Examinanderne. Til Idgivelsen lierat tilstodes 
der ham med Ministeriets Approbation af 24. Novbr. 1875 en Hjælp at 300 Kr. 
af Kontoen for extraordinære Udgifter. 
11. Exainina. 
Med Ministeriets Tilladelse af 19. Juni 1875 blev en Examinand, som havde 
fulgt den tidligere Lærer, Professor Didrichsens Forelæsninger, examineret i  Bota­
nik af denne ved 1ste Del af polyteknisk Examen i anvendt Naturvidenskab. 
— En polyteknisk Kandidat i  Mekaniken fik ved Ministeriets Resolution at 
12. Oktbr. 1875 Tilladelse til at underkaste sig polyteknisk Examen i Ingeniør-
faget ved at supplere sin tidligere Examen med en Prøve i Vand- og V ejbygnings-
fagene, i  Landinaaling og Nivellering, samt i borgerlig Bygningskunst og JOI<1 
bundslære. 
